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Процесс развития современных образовательных систем ориентиро­
ван на мировую тенденцию становления инновационных процессов в рам­
ках социокультурного, экономического развития. Данная ориентация со­
гласуется с развитием образовательных систем, направленных на подго­
товку специалистов, востребованных спецификой постиндустриального 
производства на федеральном и региональных уровнях. Столь стремитель­
ная интеграция России в европейское образовательное пространство ак­
туализировало ряд проблем отечественной системы подготовки будущих 
специалистов нового поколения (прикладной и академический бакалавриат 
и магистратура). Прогнозирование данного процесса согласуется с «Кон­
цепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации (Стратегия – 2020)», «Концепцией Федеральной целевой про­
граммы развития образования и научно-исследовательской деятельности в 
учреждениях высшего образования Российской Федерации на период до 
2015г.», совместным Заявлением государств «Зоны Европейского Высшего 
образования» - Болонская декларация, подписанная 19 июня 1999 года, 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования третьего поколения, Федеральным зако­
ном «Об Образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 
237-ФЗ) и др. 
Переходом от образовательной парадигмы индустриального обществ 
к образовательной парадигме постиндустриального общества, как указы­
вают многие исследователи, в том числе А. М. Новиков, означает отказ от 
понимания образования как получения готового знания. Постиндустриаль­
ное общество является началом перехода к новому типу цивилизованного 
развития субъекта образования и субъекта деятельности, требующего по­
нимания субъектом образования и деятельности как средства самоопреде­
ления своих природных задатков и саморазвития творческого потенциала в 
условиях глобализирующихся мировых процессов [2]. 
Согласно новому закону «Об образовании в Российской Федерации» 
высшее образование в качестве стратегических задач определяет: реконст­
руирование образовательного процесса с учётом удовлетворения потреб­
ностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном разви­
тии (ст. 73); разнообразных мировоззренческих подходов, обеспечиваю­
щих формирование и развитие личности специалиста нового поколения в 
соответствии с принятыми в обществе духовно-нравственными и социо­
культурными ценностями» (ст. 12); развитие инновационной деятельности 
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вуза ориентированного на совершенствование её научно-педагогического, 
учебно-методического, организационного, правового, кадрового обеспече­
ния (ст. 20) [5]. 
Глобализация в современном обществе определяет необходимость пе­
рехода России к устойчивому развитию, одним из основных направлений 
которого является создание соответствующей системы воспитания и обра­
зования. При этом устойчивое развитие страны предполагает, в первую 
очередь, формирование системы нравственных ценностей, ценностно-
поведенческой мотивации в контексте молодёжной науки, формирование 
научного потенциала страны в системе высшего профессионального обра­
зования. Новые социальные функции и образовательные задачи высшей 
школы сегодня воплощаются в новом отношении к формированию у бу­
дущих специалистов (специалитет, прикладной и академический бакалав­
риат, магистратура) общенаучных, инструментальных или общекультур­
ных компетенций, направленных на развитие индивидуальной, социальной 
и академической мобильности будущего специалиста. Нельзя не согла­
ситься с академиком А. М. Новиковым с тем, что в мире произошли ко­
ренные изменения, в том числе и в экономической сфере, в сфере рыноч­
ной экономики как достижение человеческой цивилизации [2]. 
Согласно теории «человеческого капитала» человеческие ресурсы 
служат основой для экономического и социального развития общества. 
Поэтому подготовка и эффективное использование кадров является тем 
ресурсом страны, который позволяет обеспечить модернизационный ха­
рактер социально-экономических процессов. 
Таким образом, задачи нового времени предстоит решать менедже­
рам и экономистам, действующим и мыслящим категориями рыночной 
экономики, что повышает роль экономических служб и подразделений на 
различных уровнях: от предприятий и организаций до администраций ре­
гионов и отдельных органов местного самоуправления. На данные про­
блемы обращено внимание студентов, обучающихся в «Научной школе 
студента исследователя» (авторский проект с 2007 г. в АГТУ / САФУ) и 
слушателей, посещающих занятия в «Научной школе интерактивного обу­
чения начинающих исследователей» (авторский проект с 2012 г.). 
С целью оперативного руководства научно-исследовательской дея­
тельностью в образовательном процессе вуза нами используются инфор­
мационные ресурсы локальной сети вуза и глобальной сети Интернета; 
дистанционное обучения и консультирование студентов. На платформу 
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электронной оболочки САФУ имени М. В. Ломоносова для каждого ин­
ститута, чьи студенты активизированы научно-исследовательской и учеб­
но-исследовательской деятельностью в образовательном процессе вуза вы­
ложены электронные учебные комплексы и фонды оценочных средств, в 
частности: «Философия науки»; «Основы теории управления»; «Техника 
ведения переговоров»; «Психология делового общения»; «Методология 
научно-исследовательской деятельности и прикладная математика» и др. 
Изучаемый студентами материал позволяет развивать академиче­
скую мобильность и улучшать качество освоения общенаучных и инстру­
ментальных компетенций необходимых для решения ряда профессиональ­
ных задач в соответствии с профильной направленностью основной обра­
зовательной программы, программами дополнительного профессионально­
го образования с элементами научно-исследовательской и организацион­
но-аналитической деятельности: 1) сбор, обработка, анализ и систематиза­
ция информации по теме выбранного исследования, выбор методов и 
средств решения задач исследования; 2) разработка теоретических и эко-
нометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, от­
носящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпрета­
ция полученных результатов; 3) подготовка заданий и разработка системы 
социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов; 4) раз­
работка и обоснование социально-экономических показателей, характери­
зующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 
5) прогнозирование динамики основных социально-экономических показа­
телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом и 
т.д. 
Так как институты САФУ имени М. В. Ломоносова, в большинстве 
своём, готовят специалистов для развития производственных мощностей и 
социокультурных условий развития Арктической зоны Российской Феде­
рации, то в процессе изучения основных учебных дисциплин, дисциплин 
по выбору, во внеаудиторной работе с обучающимися нами обращено 
внимание на то, что важным основанием разработки магистерских про­
грамм и программ для обучения бакалавров являются показатели кластер­
ной региональной политики проводимой правительством Архангельской 
области и Российской Федерации. 
Все целевые индикаторы образовательного процесса вуза предопре­
деляют реализацию стратегических тенденций по подготовке специали­
стов для устойчивого развития Архангельской области в рамках инноваци-
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онной образовательной системы, которая формируется с учетом требова­
ний Федерального закона «Об Образовании в РФ» и Стратегии инноваци­
онных образовательных программ высшего образования, а так же «Кон­
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года». 
Образованная модель Арктического региона отвечает ведущей кон­
цептуальной идее о том, что уровень конкурентоспособности современной 
инновационной экономики в значительной степени определяется качест­
вом подготовки профессиональных кадров, уровнем их социализации и 
кооперационности» [1]. 
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